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 El 8 de abril del año 2020, el 
gobernador de la provincia de Jujuy 
(Argentina), Gerardo Morales (GM) se 
presentó en la televisión local junto a 
tres funcionarios. En el centro de la 
mesa se observa la imagen de la Vir-
gen María ubicada de frente al plano 
general de la escena. GM miró a las 
cámaras y dijo: “Gracias al Obispo por 
haber oficiado una misa aquí, esto es 
muy importante para nosotros y para 
el pueblo jujeño (...) para que cuide 
a nuestra salud, a nuestra familia, a 
nuestra provincia (...)” (Informe N° 29 
del COE Jujuy. Argentina).
 La provincia de Jujuy se ubica 
en el norte argentino, con fronteras “po-
rosas” desde tiempos prehispánicos. 
Al norte se encuentra  Bolivia y hacia 
el oeste limita con Chile. Esto genera 
interacciones que le dan un perfil muy 
peculiar a la región.  El discurso y la 
imagen escenificada por el mandatario 
se enmarca en una dimensión donde 
la diversidad de creencias e identifica-
ciones (católicos aymaras, quechuas, 
evangélicos, entre otras), son “en-
capsuladas” dentro de un argumento 
esencialista que intenta dirigir la ad-
ministración estatal de la “protección 
sagrada” para enfrentarse a un enemi-
go concebido como foráneo.
 Durante su primer período de 
gobierno (2015-2019) GM se manejó 
con criterios claramente discriminato-
rios hacia los residentes transitorios de 
origen boliviano, negándoles abierta-
mente el acceso a la salud y exigién-
doles el pago de los servicios sanitar-
ios, contradiciendo abiertamente los 
planteos de Jorge Bergoglio con re-
specto a los migrantes.
 Los hilos elementales del dis-
curso gubernamental se basan en la 
defensa de una identidad jujeña que 
no reconoce valores como el amor al 
prójimo, por decir lo menos. Esto es 
reemplazado por aquellos que intentan 
construir una identidad prístina de ju-
jeñeidad sagrada e inmóvil en el tiempo.
 La concepción general de GM 
se puede sintetizar bajo un lema que 
reza “nosotros los jujeños solidarios 
con nosotros mismos”. Dentro de este 
estrecho marco, el virus pandémico 
podría tener la cara y el cuerpo de un 
boliviano sin dinero para pagarse el 
test, o cualquier otro habitante no con-
siderado como jujeño. Sin embargo no 
todo da lo mismo, ni todos tenemos el 
mismo valor para el Gobierno de Jujuy. 
Así, por ejemplo, en otras de las confer-
encias de prensa, el mandatario señaló 
la insistencia de muchos padres y fa-
miliares de jóvenes estudiantes jujeños 
en las ciudades de Córdoba y Tucumán 
quienes solicitaban volver a Jujuy para 
re-encontrarse con sus seres queridos. 
Como es sabido, frente al aislamiento 
que rige para toda la Argentina, la mo-
vilidad entre personas ha quedado re-
ducida. En esta ocasión, el Gobernador 
pidió disculpas públicamente en varias 
oportunidades a los familiares de los es-
tudiantes (en su mayoría pertenecientes 
a la clase media urbana de Jujuy) que 
se encontraron afuera de la provincia y 
que, por disposición gubernamental, no 
podían regresar e ingresar a sus resi-
dencias familiares.
 Comparto lo que ha señalado 
el Dr. Elio Masferrer Kan (2020) en la 
primera edición del suplemento de la 
Revista Actualidad Sociopolítica y reli-
giosa, para quien bajo la crisis provo-
cada por la actual pandemia, gran parte 
de las poblaciones se están refugiando 
en lealtades primordiales tales como la 
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 Paso a paso, seguimos en esta 
travesía de la información y análisis de 
la Actualidad Sociopoliticareligiosa.  En 
este tercer entrega, recordamos el 3 de 
mayo, el día mundial de la libertad de 
prensa, pero así como existe la libertad 
en este ámbito, también se tiene una 
responsabilidad para ofrecer la infro-
mación.
 En esta oportunidad abrimos 
el análisis y debate, así como la infor-
mación sobre diversas latitudes. Desde 
Jujuy, Argentina hasta sus antípodas en 
Pakistan, pasando por dos perspectivas 
de sistemas religiosos no tradicionales 
y su participación frente a la actual situ-
ación sanitaria y, sin olvidar la historia 
de la pandemia en 1918, mantenemos 
la conversación.
 El número anterior aqui lo 
pueden consultar y las normas para co-
laboración aquí.
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familia, la comunidad y la religión. Bajo 
esta premisa,  y para el caso específi-
co de la provincia de Jujuy inmersa en 
tierras de fronteras, quedan muchas 
incógnitas reflexivas por plantearse ac-
tualmente y en los tiempos de pos-pan-
demia ¿Quiénes son y quiénes no son 
considerados familia y/o integrantes de 
una comunidad por el actual gobier-
no provincial?, ¿Bajo qué condiciones 
actúa lo sagrado en la protección san-
itaria de la población jujeña según el 
gobierno dirigido por GM?.
 Hasta el momento el Goberna-
dor Morales ha dado muestras claras 
de ser un fiel representante de un “no-
sotros sacralizado y cerrado”, defensor 
de una elite. Por el contrario, el gobi-
erno nacional presidido por Fernández, 
tiene otra estrategia reuniéndose con 
la iglesia Católica y la Alianza Cristiana 
de Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina (ACIERA (https://www.perfil.
com/noticias/politica/el-rezo-de-los-pa-
stores-evangelicos-con-alberto-en-oli-
vos.phtml), dando cuenta de una visión 
del mundo y la política que supera a 
GM que supone “una comunidad ho-
mogénea de creyentes”. 
Fotografía obtenida de:
http://prensa.jujuy.gob.
ar/2020/04/08/informe-n-29-coe/
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 Ante la crisis de salud por la 
Covid19, además de múltiples servicios 
religiosos en las redes sociodigitales, la 
Comunión Anglicana realiza diferentes 
actividades para el bienestar comuni-
tario; en el caso específico de América 
Latina articula con los sectores público, 
privado y social, para implementar ac-
